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Bu sayımızdan itibaren büyük şairimiz Yahya Kemal 
Beyatlı’nm, yine devrinin tanınmış şairlerinden Fazıl Ahmet 
Aykaç’a göndermiş olduğu mektupları yayınlamaya başlıyo­
ruz. Bu mektupların birincisi, Lozan’dan gönderilmiştir. -
Yahya Kemal Lozan Sulh Müzakereleri sırasında İsmet 
Paşa’ya refakat eden heyete, matbuat işleriyle meşgul olmak 
üzere, dahil bulunuyordu.
Yayınlayacağımız diğer mektuplar ise Yahya Kemal'in 
Varşova’da Büyük Elçi bulunduğu yıllara rastlıyor ve yine 
aziz arkadaşı Fazıl Ahmet Aykaç’a gönderiliyor.
Yahya Kemal bu mektuplarında, şiire, edebiyata, hoşlan­
dığı ve kızdığı şeylere temas ettiği için ve kendisinin Varşo­
va’da geçirdiği hayatın bir kısmını aydınlığa kavuşturduğun­
dan yazdıklarım Edebiyat Tarihimiz bakımından faydalı 
buluyoruz.
Tarih sırası ile yayınlayacağımız 7 mektuptan üçünü bu 
-----umuyoruz:
İki gözüm Fazıl, Lozan’a muvasalatımızdan sonra sana ve 
Sclahattin Refik’e iki kart gönderdim; bilmem aldınız mı?
Hotel de la Paix No. 48 
Lozan: 27 Kasım 1922
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Burada sabah saat yediden gece yansına kadar bilafaşıla, tah­
riri ve şifahi çalışmak mecburiyetindeyim. Heyeti murahhasanıa 
matbuat işleri hem çok, hem de inkıtasızdır. Sana mektup yazma­
ğı, buradan uzun uzadıya bahsetmeyi kaç defa arzu ettimse mu­
vaffak olamadım. Bugün öğleden sonra küçük bir fırsat buldum 
da yazıyorum.
Burada konferans âleminin haricinde bir saat geçiremedim. 
Bu; konferans âlemi, tabiri pek yerindedir. İnsan bu âlemin içine 
girdi mi, ne ikamet ettiği şehri görebiliyor, ne de o şehrin insan­
larını. Bundan on iki sene evvel İsviçre’ye gelmiştim, mahdud bir 
talebe maaşı ile seyahat etmiştim, şehirleri, dağları, gölleri, köy­
leri, kırları görmüştüm; şimdi Lozan’da olduğum halde İsviçre’ye 
hâlâ o gözlerle bakıyorum.
Lozan küçük bir Avrupa şehridir. Yetmiş beş bin nüfusu var. 
Fakat son derece ma'mur, medeni, mükemmel ve saltanatlı. Ha­
yat zehir gibi pahalı. Bu şehir son otuz senede, ecnebilerin bırak­
tıkları seyahat mesarifinden türemiş. Mamuriyetinin sebebini de 
ecnebileri buraya celbetmiş olan beş on mütehassıs doktora atfe­
diyorlar. Biz Celâl Muhtar gibi doktorların tasarruf kaideleri ile 
on. para tasarruf edemedik; bunlar ümrana ve servete garkolmuş- 
lar. Bu şehre baktıkça şöyle hey’eti mecmuasıyla kaldırıp Anado­
lu’nun ortasına koyacağım geliyor. Çoktan beri manasını kaybet­
tiğim «Konfor»a burada tekrar âşinâ oldum. Şevketin konforperest- 
lik hakkındaki müddeasını her an düşünüyorum. Buradaki yaşa­
yışı görüp de onun gibi düşünmemek doğrusu pek güç.
Sevgili Fazıl, orada iken Müzeyyen hanımefendiden mektup 
aldığını söylüyordun; Vefakâr ve muazzez dostumuzun Mısır'daki 
adresini bana buraya yazar mısın?
Nahide hanımefendiye hürmet, çocuklarının gözlerinden öpe­
rim.
Selahattin Refik'in muhabbetle ellerini sıkarım.
Varşova Elçiliği
★
Yahya Kemal
Varşova: 8 Kânunuevvel 1927 
( Aralık)
Aziz, asil ve dost Fazıl. Bu defa tebdili havadan döndüğüm 
zaman senin mektubunu buldum. Gerçi bundan evvelki mektıı 
buna cevap vermemiştim. Lâkin bu defa mazurdum. Sana üstün­
körü bir mektup yazmak zevkime uygun değildir; uzun ve istedi­
ğim gibi yazmak için ise müsait bir zaman kolluyordum. Derken, 
senin vefakâr mektubun yetişti..
Geçen ay başından beri küçük bir mezuniyet devresi geçirmek 
istiyordum. Burada doktorlar, şimdi İtalya TiroVunda olan Mera- 
no’yu tavsiye etmişlerdi. Buradan kalktım. Viyana’ya gittim. Ora­
da fikrimden vazgeçtim; çünkü Merano'da «Mevsim» değilmiş, 
etraf veremlilerle doluymuş. Viyana’da havanın ve suyun güzel­
liğiyle hayli açılmıştım. Eğlenceye filan dalarak günlerim geçti. 
Bir defa Baden'e, bir kaç defa Kobens’e de gittim. Hayli hoş saat­
ler geçirdim. Avrupa’nın merkezi olan bu şehrin, hakikaten emsal­
siz- iki farikası: bir sayfiye gibi havadar olması ve dağlarda akan 
suyunun lezzetidir. Suları ise maruf olan İstanbul da iyi suyu bu­
lup içmek lâzımdır. Halbuki Viyana’da el yıkanan su taşdelen gibi 
içiliyor. Otelin banyosunda suyun maviliği incelmiş bir Alman 
zümresinin temiz ırkını hatırlattığı için suya aşık olmuştum.
Bir müddetten beri içim şiir doludur. Gerçi kuru bir çeşme­
yim. Fakat zaman zaman içimde büyük birikintiler oluyor. Tasar­
ladığım yeni bazı şeyleri vücuda getirerek artık ben de, bir mec­
mua çıkarmak hevesine düştüm. Bu niyette beni teşvik eden şey 
bilhassa eski bazı parçalarımın unutulmayışı oldu. Demek ki bir 
mecmua bırakırsam beni daha beş on sene yâdedenler bulunacak.
Burada edebiyatla ve tiyatroyla meşgul bir iki Leh dostum 
var ki beni artık senin anladığın ve senin sevdiğin gibi anlıyorlar 
ve seviyorlar. Bilhassa bunun için pek mütehassisim. Bu defa me­
zuniyetimden dönüşümde iki dostumun derhal telefon ettiklerini 
söylediler. Biri Mösyö Beyfind’dir ki bugün beraber yemek yedik 
ve kendisine dedim ki: «Beni Fazıl Ahmet tarzında anladığınız 
için mütehassisim; bana bu uzak diyarda yetimliğimi unutturma­
ya başladınız.»
Dün akşamdan beri kitabını okuyorum. Sana, seni dinlemeğe 
ve sana söylemeğe bu kadar müştak olduğum bir zamanda, ten­
kidi edebiyi bertaraf ederek okuyorum. Kınalıda, çok şeyler oku­
duğumuz odada olsaydım bu tenkit bahsini de açardım. Lâkin bu 
kadar uzaktan ve yalnız senin akislerindir diye seve seve okuyo­
rum. Mamafih matbuata geçmiş parçalardan bir şey karıştırmaya­
rak doğrudan doğruya bir kitap tasarlasan ne hoş bir sürpriz 
olurdu.
Bir fırsat bulup beni görmek için buraya kadar gelmekten 
bahsediyorsun ki bu dostane hissine nasıl mukabele edeceğimi 
bilemiyorum. Nahide hanımefendinin ellerinden ve çocukların ta­
hassürle gözlerinden öperim. Mektuplarımı şimdiden sonra çok 
geciktirmeyeceğim. Ellerini sıkar ve gözlerini öperim. Aziz Fazıl.
Yahya Kemal
★
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Sevgili Fazıl. Dün son mektubunu aldım. Nasıl bir hisle oku­
duğumu nakledemeyeceğim. Hayatımda senin gibi bir arkadaş ka­
zanmış olmak beni dünyaya beyhude gelmiş olmadığıma inandı­
ran başlıca bir şeydir, fakat o dostun senin yüksek yaratılışında 
b:r insan olması fevkalâde bir mükâfattır.
Bundan evvelki mektubunu cevapsız bırakmamıştım. Günler­
den beri masam üzerinde duran ve lef fen ( ilişikte) takdim ettiğim 
mektup bunun şahididir. Bu mektubu yazarken Sefaretin sıkıntılı 
bir tütün meselesi zuhur ediverdi, günlerce uğraşmak, fazla ola­
rak da üzülmek bahisleri çıktı, ikmal edemedim; bu zarfın içinde 
sana olduğu gibi gönderiyorum.
uEsir Jeminus ve Altur Şehri» musahabesini tekrar okudu­
ğundan bahsediyorsun. Mütareke devrinin ızdırapları ortasında 
yazdığım ve bu musahabeyi ben de senelerden beri hatırlarım. 
Bir gün, o sıralarda ekseriya gittiğim, Sultanahmet meydanının 
o basit fakat Montekarlo’dan bin kat güzel, taraçalı, alaturka kah­
velerinin birinde, hareketi milliyeyle beraber benim peşime takıl­
mış ve dostlarım olmuş olan Darülfünun talebesiyle görüşüyor­
dum. Onlara gelişigüzel bazı tahassüsler ve seyahat hatıraları an­
latırken, Esir Jeminus’un Pirene dağlarında bıraktığı kitabeden 
ve Dört Kanton gölünde Wilhelm Tel'in kasabasını ziyaretimden 
bahsettim. Sonra o hasbıhali ((Dergâh» mecmuasına olduğu gibi 
yazdım. Gariptir ki o zmandan beri bu musahabenin köşede bu­
cakta, hiç umulmadık yerlerde bazı takdirkârlarına müsadif ol­
dum. Mıısset’nin maruf mısraında anlattığı gibi: ((Tesadüf gibi 
taze ve yazılmaktan ziyade tahayyül edilmiş..!» bir eser olmak 
mazhariyetinden uzaktır, fakat bu tarifin çizdiği nev’e ben bu 
müsahabemle ve vakiiyle ((Tevhidi Efkâr »a yazdığım diğer bir iki 
yazımla temas edebildim. Bu musahabeyi yedi sene sonra senin 
okumuş olmandan bu anda fazla mütehassisim. Şimdi bir çok şey­
ler düşünürken ben daha kani oluyorum ki şiirin ve nesrin yegâne 
yaşayacak tarafı ((Temiz hisler» den yaratılabiliyor. Gençliğimizde 
herkes gibi bizi de mütesallifane O) sermesi eden dahiliklere şim­
di sıkılmaksızın gülüyorum. «Benim deham kalbimdedir» diyen 
Lamartine’i şimdi daha ziyade anlıyorum. İnsanlara kendimizi 
istediğimiz şekilde göstermek gayreti cahilanesiyle vücuda getir­
diğimiz edebiyat sahte oluyor ve dayanmıyor; İnsanların bizi is­
tedikleri gibi görmelerine baştan razı olmak yegâne akıl yoludur 
zannederim. Bazen berceste mısraları ( 2) bir asır, iki asır, üç 
veya dört asır öteden, zaman zaman, bize kadar gelen eski şairleri 
düşünüyorum. Bu adamlar ne kadar sade insanlardı; bıraktıkları
o mısralar ne kudrettedir ki daima «Hâl» halinde (z) bulunuyor­
lar. Onlar gibi bir kaç satır bırakarak öleceğimize kani olabilir 
miyiz?
Aziz Fazıl, gönlümü kaç zamandır işgal eden arzuyu sana 
açmak isterim. Şirketten bir ay mezuniyet alabilmen kabilse Var­
şova’ya kadar bir seyahat etmen ne kadar iyi olurdu. Burada ben­
de on beş, yirmi gün vakit geçirirdin. Hayatında bu bir muvakkat 
tenevvü (*) olurdu. İstanbul’a dönerken seni Bükreş’e kadar ge­
çirirdim. Orada samimi bir arkadaş olan Hüseyin Ragıp'da da 
birkaç gün geçirirdin. Bu husustaki düşünceni bana yazar mısın9
Karının hürmetle ellerinden, çocuklarının muhabbetle gözle­
rinden öptüğümü söyle. Moda ve Erenköy dostlarımıza da selâm­
larımı ayrı ayrı isal et ( 5). Muhabbet ve tahassürle.
Yahya Kemal
Hamiş:
Aziz kardeşim. Leffettiğim ( i ) iki İngiliz lirasıyla bana üçer 
aylık «Cumhuriyet» ve «Vakit» gazetelerini bir de «Cem» mec­
muasını abone ettirir misin? Ancak bu hususu geciktirme, mek­
tubumu aldığın gün Cumhuriyet’e ve Vakit’e uğrayarak heyeti 
idarelerine bizzat abone kaydettir. Matbu adres bandlannın nu­
munelerini leffettim.
(1) Okluğundan fazla öğünür bir tarzda.
(2) Güzel söylenmiş mısraları.
(3) Bugün söylenmiş gibi.
(4) Geçici değişiklik.
(5) Ulaştır.
(6) Zarf içine koyduğum.
ATATÜRK Diyor ki:
Müsbet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, 
fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde kabiliyeti 
artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, 
ana siyasetimizin açık dileğidir. (1933)
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öğretm enler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve 
terbiyecileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz 
olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız de­
recesiyle mütenasip bulunacaktır.
Cumhuriyet; fikren, ilmen, bedenen kuvvetli ve yüksek se­
ciyeli muhafızlar ister. (1924)
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
